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起来的%其最基本的 特 征 就 是 土 地 归 集 体 或 国 家 所 有%农 民
依 法 拥 有 土 地 承 包 经 营 权 和 使 用 权 %( 统 分 结 合 % 双 层 经
营) & 这种制度安排在早期对中国农村经济发展的促进作用










*"’) 年安徽凤阳县小岗村的农民为打破 人 民 公 社 的 束
缚%偷偷地实行包产到户%为 此 还 冒 死 立 下 文 书%按 下 手 印&
*")& 年 " 月,中央肯定了各地干部和社员群众实行的多种形
式的生产责任制,包括联产承包责任制&从 *")( 年到 *")/ 年
中共中央相继发布五个一号文件%对家庭联产承包责任制的
性质及具体内容做了一些补充规定& *")/ 年 / 月通过的+ 土
地管理法, , 第一次对农村土地的所有权和使用权作了具体
规定,在法律上结束了农村土地( 三级所有) 的制度& *""( 年
颁 布 的+ 农 业 法, 中,对 承 包 经 营 者 的 权 利 和 义 务 做 了 具 体
规定& *"") 年 ) 月+ 土地管理法, 作了第二次修订%将( 土地
承包经营期限为三十年) 上升为法律规范& 另一重要修改是
间接地明确 了 行 使 村 民 集 体 所 有 的 权 力 机 构 是 村 民 会 议 或
村民代表会议&
(&&( 年 ) 月 (" 日% 九届全国人民代表大会常务委员会
第 二 十 九 次 会 议 通 过 了 + 中 华 人 民 共 和 国 农 村 土 地 承 包
法, & 该法于 (&&. 年 . 月 * 日起正式实施%它结合了社会经
济发展的最新成果和发展趋势%以法律形式赋予农民长期而
有保障的农村土地承包经营权%对农村土地集体所有权的行
使方式*农村土地制 度 的 核 心*家 庭 承 包 方 式 和 其 他 承 包 方




**现 阶 段 中 国 农 地 制 度 在 其 建 立 过 程 中 尽 可 能 地 减 少
了制度建立成本%是当时历史条件下替代人民公社体制的必
然选择& 首先%家庭联产承包责任制避开了农地所有权制度



















性#缺乏明晰化%规范化的土地产权主体$ 我国( 宪法) 中明





















&%现 行 农 地 制 度 下 的 微 观 经 济 基 础 ’ +户 营 经 济 存 在
固有缺陷#即小生产与大市场的矛盾$ 同时#农地经营社会化




现 阶 段 中 国 农 地 制 度 的 调 整 与 改 革 在 目 标 选 择 上 必 须





改革#因为与这一制 度 实 行 初 期 相 比#现 阶 段 的 中 国 宏 观 经
济社会环境已经发生了巨大的变化$ 这些变化主要有以下几
个方面,一是农产品 的 买 方 市 场 已 经 形 成*二 是 中 国 经 济 逐

















权#明确农地承包经 营 权 的 性 质#细 化 农 地 承 包 经 营 权 的 内
容* 二是积 极 探 索 集 体 土 地 所 有 权 在 经 济 上 得 以 实 现 的 形
式#土地股份制是一 种 较 好 的 选 择*三 是 赋 予 农 民 长 期 而 稳






育和发展必 须 以 农 地 使 用 权 的 二 级 市 场 为 中 心 来 进 行$ 首
先#要建立农地承包 经 营 权 的 交 易 场 所%机 构 等 交 易 载 体 以
及 中 介 服 务 组 织 ( 使 农 地 承 包 经 营 权 交 易 能 够 真 正 运 作 起
来$ 其次#要为农地承包经营权流动创造流动载体#)如财产
权凭证%土地证券%土地使用权证等*以便于交易$ 再次#要建
立 和 健 全 相 关 的 法 律%法 规 (使 农 地 承 包 经 营 权 的 交 易 有 法
可依%有章可循$
"%改 革 现 行 的 农 地 征 用 制 度#建 立 兼 顾 国 家%集 体 和 农
户三方利益的合理的农地征用制度$
现 行 农 地 征 用 制 度 的 变 革 方 向 是 建 设 用 地 有 形 交 易 市
场(主要依靠经济机制实现供需对接$ 在土地使用权商品化




济组织的经济实力薄 弱#统 一 经 营 的 功 能 难 以 发 挥*家 庭 经
营缺乏有效的组织和专业化分工与合作#缺乏规模效益$ 解
决这些问题的根本途径# 一是要重构社区合作经济组织#使
其成为真正 意 义 上 的 合 作 社* 二 是 要 促 进 农 业 组 织 制 度 创
新#实施农业产业化#合理选择农业产业化经营的组织模式$
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